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部局 ・職 ｜氏 名 ｜ 生年月日 ｜出身地 ｜講座 ・研究部門｜ 研 究 分 野
文学部
教皮 ｜本城 ｜大正 I 1フランス繋 ｜格 5.10.24 三重県 ンス フランス16世紀詩の研究
， ｜御輿員 三｜ 6. 1. 25 1広島県 ｜ 英英文語学第学二 ｜英国中世・近世詩の研究
医学部ザ警 ｜猪飼半兵衛 ｜ 5. 6.s 1京都府 ｜給 血 部 ｜ 長；~.；，~~手紙震至難航奇襲究，
工学部教授 ｜尾崎良平 ｜ 5. 4.so I奈良県 ｜鋳造加工学 ｜群詣主義諮問乾dこ凝固機
， ｜浮図 勇 ｜ 5. 8.22 ｜京都府 ｜一般電気工学 ｜号言葉接の基礎および信頼度向上に関す
， ｜梅木義 I i I 論I~~ll諮諮るシステム解析，環境制- 5.12.19 京都府制御理 じ手法，リスクアセスメント
， ｜堀江悟郎 ｜ 6. 2.22 1大阪府 ｜建築設備 ｜建築・都市環境，暖冷房空気調和計画
両手 ｜加藤重夫15. 4. 21 京都府 ｜石油変換工学 ｜合成石油ならびに分析化学の研究
農学部教授 ｜貝原基介 ｜ 5. 4. 20 1岡山県 ｜時経営学 ｜塁手意義皇室号室主iこ群鰭集織の変
， ｜今村力造16. i. s 京都府 ｜林産化学 ｜禁罪集学，パノレプおよび製紙工学に関
教養部
教授 ｜飯沼 磐 ｜ 5. 8.14 ｜東京都 ｜英 語H同体t基輔，督特~t紘基i訴事完説と2蜘年代
， ｜加古 三郎15. s.11 I兵庫県｜ 化 ，十，. 合論金属，主として金属およびその造鎗に クラスタ をー含む化学構
， ｜松木 泉 ｜ 5.10.26 1京都府 ｜英 現両 ｜ 英び語に学言語（特学史に英語史および英文法）なら
， ｜監江誠夫15.12. 1 I高知県 ｜数 学 ｜ 微群分の幾群空何間学の（接射影続幾微何分学幾何的学研究お）よび変換
化学研す授 ｜山本飽男 ｜ 5. 6.12 I奈良県 ｜微生物化学 ｜雲表部鋭学，特にアミノ椴関与 ・酵
， ｜重松恒信 ｜ 5. 12. 2s1愛媛県 ｜放射化学 ｜謀議宮北翰臨特謀長ひ海洋微
人文科官官TI河野健二 ｜ 5. 1. 25 I徳島県西洋社会 ｜世界資本主義の構造の研究
ウイノレす管 ｜植竹久雄15. 12.10 1東京都 ｜血清免疫 ｜ウイ以とウイノレス・官母親語の遺伝学，免疫学，生化学， 究
， ｜徳田正夫 ｜ 6. 1.16 I 京都府 ｜ 予防治療 I~鮎議完病原学的および実験室診断











































































｜言ト 報｜ 川田原 意（施設部技官） 1月15日逝去， 60歳。昭和39年から施設部設備課（電気管理掛）に勤務。
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